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Persaingan bisnis yang sangat ketat menuntut perusahaan untuk bisa bersaing secara global dan luas,
sehingga dapat memenangkan persaingan dimulai dari kemampuannya memperoleh informasi yang tepat
dan akurat. Kelangsungan hidup dan pertumbuhan suatu perusahaan tergantung pada sistem informasi
akuntansi manajemen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Desentralisasi dan Sistem
Akuntansi Informasi Manajemen terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Ungaran Printing Apparel. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh manajer level menengah dan manajer level bawah pada PT.
Ungaran Printing Apparel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode  sensus yaitu
seluruh manajer level menengah dan manajer level bawah pada PT. Ungaran Printing Apparel dijadikan
sampel dalam penelitian. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda. 
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, diketahui bahwa Desentralisasi berpengaruh dan signifikan terhadap
Kinerja Manajerial PT. Ungaran Printing Apparel. Semakin baik Desentralisasi, maka akan meningkatkan
kinerja manajerial.   Sistem Informasi Akuntansi Manajemen berpengaruh terhadap Kinerja Manajerial PT.
Ungaran Printing Apparel. Semakin baik Sistem Informasi Akuntansi Manajemen, maka akan meningkatkan
Kinerja Manajerial.
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The business competition that very tight requires companies to be able to compete globally and wide, so that
it can win the competition starts from the ability to obtain timely and accurate information. The survival and
growth of a company depends on the management accounting information system. This study aims to
determine the effect of decentralization and management  accounting information system on Managerial
Performance in PT. Ungaran Printing Apparel.
The population in this study are all mid-level managers and lower level managers in PT. Ungaran Printing
Apparel. The sample used in this study is census method that is the entire mid-level managers and lower
level managers in PT. Apparel Printing Ungaran. The data are analyzed using multiple linear regression
analysis.
Based on the results of the hypothesis testing, it is known that the decentralization significant effect on
managerial performance of PT. Ungaran Printing Apparel. The better decentralization, it will increase the
performance of managerial. A  management accounting information  systems significant effect on managerial
 performance of PT. Ungaran Printing Apparel. The better the management accounting information system, it
will improve the managerial performance.
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